




















































































































































































































































ソフトウエア名 開発ベンダー 価格 特　　　　　徴














3 Resolume ARena 
Media Server 
Resolume B.V. €699 元々はVJ用ソフトであったが、新たにプロジェクション・マッピ
ング機能を追加し、「Resolume ARena Media Server」として展
開。高機能かつエフェクト機能が充実しているのが特徴。
4 VDMX5 VIDVOX $349 VIDVOX社製のVJ用ソフト。プロジェクション・マッピング・
ツールが追加されリリースされた。QuARtz Composer5を使って、
比較的簡単にオリジナルのプラグインを作成できるのが特徴。





























































　・PC＝GALLERIA QF860HE Windows7 + 
 SSD6搭載モデル
　・プロジェクター＝IPSiO PJ WX5150
























調 査 時 期　2014年6月10日（木曜日4時限）
調 査 方 法　 授業出席者のアンケート用紙による
回答

















































































































Laser Focus World Japan, pp42
[4]  根本忠明[2013],「IT新時代とパラダイム・シフト」, 






1   ダニー・チュ （ー世界で最も有名なオタク）が手掛
けるキャラクター。スマートドール化。
2   2013年8月5日付け日本経済新聞13面を参照。







4   「ビデオ・ジョッキー (video jockey)」あるいは
「ヴィジュアル・ジョッキー (visual jockey)」と呼
ばれるライブ映像演出者を指す。













7   授業中の聞き取りにより、アンケートの時点でプ
ロジェクション・マッピングの実物を観覧した経
験のある者はいなかった。
図10　 オープンキャンパスでのプロジェクション・
マッピング

